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ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ  
ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ  
«ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ» 
 
Предметом історії економічних учень є економічні погляди, 
що склалися в систему. Тому рівень систематизації навчального 
матеріалу, на наш погляд, є провідним критерієм ефективності у 
технології опанування курсу. Системний підхід до вивчення істо-
рії економічних учень передбачає визначення місця і ролі певної 
економічної теорії, концепції чи представника в системі економі-
чних знань з цієї дисципліни, а також висвітлення їх співвідно-
шення з поглядами інших економічних теорій, концепцій та 
окремих авторів у контексті відповідних історичних передумов їх 
виникнення та розвитку. 
З метою виявлення таких співвідношень, тобто для підсилення 
системності підходу до вивчення матеріалу з історії економічних 
учень, можна запропонувати впровадження у навчальний процес 
таких елементів як:  
1. Предметна структуралізація навчального матеріалу, 
яка передбачає заповнення студентом термінологічного слов-
ника, який відображатиме особливості трактування певних клю-
чових економічних категорій та процесів представниками різних 
теорій.  
Це може бути альтернативне обґрунтування наступних теоре-
тичних моментів: 
 ролі держави в економіці (щодо доцільності певних напрям-
ків, сфер, меж, методів та важелів державного регулювання, що-
до протекціонізму або фрітредерства); 
 процесів, пов’язаних із монополізацією економіки; 
 циклічності економічного розвитку; 
 третіх осіб; 
 співвідношення економічних інтересів у суспільстві; 
 співвідношення мікро- та макроекономічного рівнів; 
 пріоритетність попиту чи пропозиції; 
 ролі праці і капіталу у створенні цінності; 
 розподілу доходу за такими категоріями як рента, прибуток, 
процент та зарплата; 
 ставлення до приватної власності; 
 визначення провідних факторів економічного розвитку та 
зростання. 
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2. Підготовка наскрізних творчих тем для рефератів, на-
писання яких передбачатиме порівняльну характеристику погля-
дів різних економістів щодо окресленого назвою предмета дослі-
дження. 
3. Висвітлення як історичних, так і наукових передумов 
формування теорій, що передбачає звернення як до обґрунту-
вання актуальності певної теорії для розвитку певної країни в пе-
вну історичну добу (залучення історичного та територіального 
методів дослідження), так і визначення науково-теоретичних ви-
токів теорії (демонстрування логічного методу дослідження, 
спадкоємності теорій). 
4. Формулювання конструктивних висновків. Під час висвіт-
лення спадкоємності теоретичних здобутків слід обмежувати всту-
пну частину, тобто описування самого процесу дослідження та його 
предмета (як то, скажімо, Д. Рікардо аналізував походження ціннос-
ті). Необхідно більше акцентувати увагу на результаті дослідження, 
який власне і відрізняє теорію Д. Рікардо від інших економістів, що 
також займалися проблемою цінності (цінність, за Д. Рікардо, утво-
рюється живою та уречевленою працею). 
5. Висловлювання в підсумку критичних зауваження щодо 
певної економічної теорії. Критичні зауваження до попередньої 
економічної теорії є водночас і передумовами розвитку подаль-
ших економічних теорій. Через усвідомлення такого роду спад-
коємності поглиблюється системність засвоєння студентами на-
вчального матеріалу . 
6. Оцінка внеску історії економічних учень у розвиток су-
часних економічних дисциплін передбачає наведення прикладів 
щодо значення конкретних здобутків тієї чи іншої теорії для мік-
роекономіки, макроекономіки, маркетингу, менеджменту.  
Ці елементи системного підходу можуть бути використані 
як методичні рекомендації для проведення семінарських за-
нять, індивідуальних занять та як вимоги до самостійної робо-
ти студентів. 
Акцент на системності можна зробити і в технології перевірки 
знань студентів. Для цього запропонувати студентам складання, 
розв’язання та оцінювання тестових завдань наскрізного характе-
ру. Перший студент складає, другий розв’язує, а третій оцінює 
відповідь. Це надасть можливість активніше використовувати си-
стемний підхід — майже одночасно перевірити системне мис-
лення трьох студентів, залучених до нього. 
 
 
